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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОРТОВ, 
ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В работе представлены результаты оценки качества и конкурентоспособности тортов, вырабатываемых 
предприятиями потребительской кооперации Гродненского областного потребительского общества. Установлено, что 
предприятия потребительской кооперации вырабатывают продукцию высокого качества. 
 
The paper presents the results of the evaluation of the quality and competitiveness of cakes produced by the enterprises of 
consumer cooperation of the Grodno oblast consumer society. It is established that the enterprises of consumer cooperatives produce 
high quality products. 
 
Кондитерская отрасль Республики Беларусь развивается динамично. В настоящее время в 
республике производится около 700 наименований разнообразных кондитерских изделий: конфеты, 
шоколад, торты, пирожные, печенье, халва, пастила и пр. Наиболее значимыми производителями 
кондитерских изделий Республики Беларусь являются ОАО «Коммунарка», СОАО «Спартак», ОАО 
«Красный пищевик» и др. Активно участвуют в производстве мучных кондитерских изделий 
предприятия потребительской кооперации. 
Благодаря высокому содержанию углеводов, жиров, белков, минеральных веществ и 
витаминов мучные кондитерские изделия, в частности торты, являются высококалорийными, хорошо 
усваиваемыми продуктами питания с приятным внешним видом, вкусом, ароматом и пользуются 
широким спросом у населения. 
Объемы производства и потребления тортов на душу населения с каждым годом растут, 
постоянно расширяется их ассортимент. В связи с этим немаловажным является совершенствование 
их качества и повышение конкурентоспособности. 
Цель нашего исследования – оценить качество и конкурентоспособность тортов, 
вырабатываемых предприятиями потребительской кооперации. 
Самым широко распространенным способом определения качества пищевых продуктов 
является органолептическая оценка, которая позволяет быстро, объективно и надежно оценить 
качество продуктов [1]. 
Конкурентоспособность товара – это степень реального удовлетворения им конкретной 
потребности по сравнению с аналогичными товарами, представленными на рынке. Основными 
составляющими конкурентоспособности, которые в большей степени используются в маркетинге и 
товароведении, являются потребительские и стоимостные характеристики [2; 3]. 
Для экспертизы качества продукции и оценки ее конкурентоспособности были отобраны 
образцы бисквитных тортов «Сказка», «Подарочный», «Грибочки», вырабатываемых кондитерским 
цехом Дятловского филиала, и тортов «Грибочки», «Подарочный», «С любовью», вырабатываемых 
Лидским филиалом Гродненского областного потребительского общества. Экспертиза качества по 
органолептическим и физико-химическим показателям была проведена на соответствие таковых 
требованиям действующих нормативно-правовых актов дегустационной комиссией. Результаты 
экспертизы показали, что вся исследуемая продукция по оцениваемым показателям соответствует 
требованиям технических нормативно-правовых актов. 
Для определения уровня качества тортов была разработана пятибалльная шкала, рассчитаны 
коэффициенты весомости показателей качества и определен комплексный показатель качества. При 
разработке шкалы использовали такие показатели тортов, как поверхность, форма, вкус и запах, 
упаковка и маркировка. 
Вывод об уровне качества тортов был сделан на основании следующей шкалы градации 
качества: 
 0,99 и выше – очень высокое качество продукции; 
 0,98–0,95 – отличное качество; 
 0,94–0,80 – хорошее качество; 
 0,79–0,60 – удовлетворительное качество; 
 0,59 и ниже – низкое качество продукции [3].  
Определение уровня качества тортов, вырабатываемых Дятловским филиалом Гродненского 
ОПО, показало, что только торт «Сказка» обладает очень высоким качеством (уровень качества 
равен 1). Торты «Подарочный» и «Грибочки» отличного качества (уровень качества равен 0,97) 
(таблица 1). 
 






Торт «Сказка» 5,00 1 Очень высокое качество 
Торт «Подарочный» 4,85 0,97 Отличное качество 
Торт «Грибочки» 4,85 0,97 Отличное качество 
 
Из данных таблицы 2 следует, что из трех образцов тортов, вырабатываемых Лидским 
филиалом, только торт «С любовью» обладает отличным качеством (уровень качества равен 0,96). 
Торты «Грибочки» и «Подарочный» хорошего качества (уровень качества равен 0,92). 
 
Таблица 2  –  Уровень качества тортов, вырабатываемых Лидским филиалом Гродненского ОПО 
Наименование образца Комплексный показатель 
Уровень качества 
Значение Характеристика 
Торт «Грибочки» 4,60 0,92 Хорошее качество 
Торт «Подарочный» 4,60 0,92 Хорошее качество  
Торт «С любовью» 4,80 0,96 Отличное качество 
 
Поскольку торт «Сказка» Дятловского филиала и торт «С любовью» Лидского филиала 
отличаются по отделке, то конкурентоспособность была определена для идентичных изделий данных 
изготовителей.  
Для определения показателя конкурентоспособности тортов учитывали их уровень качества и 
относительную цену потребления. По итогам расчета сводного индекса конкурентоспособности 
определили рейтинг исследуемых образцов. 
Вывод о конкурентоспособности был сделан на основании следующей шкалы градации: 
 0,99 и выше  очень высокий уровень конкурентоспособности; 
 0,98–0,95  высокий уровень конкурентоспособности; 
 0,94–0,80  хорошая конкурентоспособность; 
 0,79–0,60  удовлетворительная конкурентоспособность; 
 0,59 и ниже  низкая конкурентоспособность [4]. 
Результаты оценки конкурентоспособности и рейтинга представлены в таблице 3. 
 











Торт «Грибочки», изготовитель 
Дятловский филиал 58 950 0,99 0,97 0,96 1 
Торт «Грибочки», изготовитель 
Лидский филиал 60 150 1,02 0,92 0,94 2 
Средняя цена 59 550 – – – – 
Торт «Подарочный», изготовитель 
Дятловский филиал 67 800 0,99 0,97 0,96 1 
Торт «Подарочный», изготовитель 
Лидский филиал 68 900 1,01 0,92 0,93 3 
Средняя цена 68 350 – – – – 
 
Из данных таблицы 3 следует, что продукция Дятловского филиала является более 
конкурентоспособной, обладает более высоким показателем конкурентоспособности и рейтингом по 
сравнению с аналогичной продукцией Лидского филиала. Например, торты «Грибочки» и 
«Подарочный», вырабатываемые Дятловским филиалом, обладают высоким уровнем 
конкурентоспособности (показатель конкурентоспособности равен 0,96). Аналогичная продукция, 
вырабатываемая Лидским филиалом, обладает хорошей конкурентоспособностью (показатели 
конкурентоспособности составляют 0,94 и 0,93 соответственно).  
Высокие качество и конкурентоспособность изделий, вырабатываемых Дятловским филиалом, 
были также подтверждены данными социологического опроса, проведенного среди жителей г. 
Дятлово Гродненской области. Исследования показали, что 35% опрошенных оценивают его торты 
как продукцию очень высокого качества и 30% – как продукцию отличного качества. 
Таким образом, экспертная оценка качества тортов показала, что данная продукция, 
вырабатываемая предприятиями потребительской кооперации, очень высокого и отличного качества. 
По анализируемым органолептическим показателям качества она соответствуют требованиям 
действующего стандарта, имеет привлекательный внешний вид и пользуется спросом у покупателей. 
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